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Object: "Sarajevo = Alifakovac"
Description: Completely veiled Muslim women, men
in suits, women and children in urban
clothes passing by the Spite House (Inat
kuća) in the quarter Alifakovac. In the
background: the Hadžijska Mosque and
typical Bosnian style houses.
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Date: Not before 1914, Not after 1918
Location: Sarajevo
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Postcard
Creator: unknown
Publisher: Leon Finzi, Sarajevo
Dimensions: Artefact: 137mm x 87mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing
340 Structures
360 Settelments
360 Settelments > 363 Streets and Traffic
560 Social Stratification
560 Social Stratification > 562 Gender Status
Copyright: Bošnjački institut - Fondacija Adila
Zulfikarpašića
Archive: Bosniac Institute - Adil Zulfikarpašić
Foundation, Inv. No.: Not inventoried
License: This picture is licensed under Creative
Commons [CC BY-NC-ND 3.0] (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/3.0/)
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